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Установлено, что общими для всех государств-членов ЕАЭС объ-
ективными целями согласования их промышленных политик явля-
ются: сохранение целостности страны и обеспечение экономической 
безопасности; реализация положительных интеграционных эффек-
тов; снижение трансакционных издержек. Однако, будучи объедине-
ны, все три цели демонстрируют высокий уровень конфликтности. 
Стремление к реализации интеграционных эффектов на основе раз-
вития и расширения экономического взаимодействия усиливает рис-
ки и угрозы национальной безопасности, противодействие которым 
приводит к росту трансакционных издержек, что, в свою очередь, 
влечет за собой развитие дезинтеграционных эффектов. Выявленная 
зависимость позволила обосновать принцип взаимной конфликтно-
сти целей интеграции и инструментов промышленных политик госу-
дарств-членов интеграционного объединения в условиях недоста-
точной согласованности взаимодействия. 
Выявлено, что процесс согласования промышленных политик ин-
теграционного объединения характеризуется непрерывностью, 
сложностью, многофакторностью, многоаспектностью, эквифиналь-
ностью и полифинальностью, невозможностью достижения оконча-
тельного результата в виде решения всех противоречий. Сложность 
данного процесса обусловлена постоянными изменениями в составе 
субъектов, изменениями согласуемых интересов и их структуры, из-
менениями внешней и внутренней конъюнктуры макроэкономиче-
ских, институциональных и социальных условий согласования. 
Эмпирический анализ мировых практик согласования промыш-
ленных политик государств-членов интеграционных объединений 
позволил выявить системную специфику и феноменологическую 
природу данного процесса путем использования институционально-
го подхода. Установлено, что феномен согласования промышленных 
политик каждого конкретного интеграционного объединения возни-
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кает на основе стремления государств-членов к более полному ис-
пользованию преимуществ международного разделения и коопера-
ции труда за счет сокращения неопределенности в системе межгосу-
дарственного взаимодействия, целенаправленного развития устой-
чивых взаимосвязей между субъектами промышленной кооперации 
и направлен на повышение целостности структуры экономики инте-
грационного объединения. Это позволило определить согласование 
промышленных политик как процесс поиска компромиссов для до-
стижения баланса интересов государств-членов интеграционного 
объединения при формировании целей, направлений и инструментов 
государственной и межгосударственной координации экономическо-
го процесса в промышленности и связанных с ней сферах деятельно-
сти. Это достигается за счет совместной выработки относительно 
устойчивых взаимных обязательств (соглашений) и механизмов их 
реализации, формирования устойчивых связей между экономиче-
скими субъектами. 
Анализ интеграционных эффектов позволил установить, что про-
цесс согласования промышленных политик связан с такими дезинте-
грационными рисками как: риски внутреннего взаимодействия, 
включая рост дезинтеграционных настроений в среде интеллекту-
альных элит, политических элит и общества; риски внешнего воз-
действия, включающие экономическое притяжение со стороны дру-
гих центров силы в регионе, геоэкономическую конъюнктуру, санк-
ции и контрсанкции; риски изначального дисбаланса в структуре 
ЕАЭС, включающие разницу в масштабах экономик и промышлен-
ных комплексов государств-членов, несопоставимость эффектов для 
экономик стран-партнеров, естественное доминирование страны-
лидера над остальными участниками интеграционного процесса. Выяв-
ленный противоречивый характер влияния интеграционных эффектов 
позволил обосновать необходимость согласования промышленных по-
литик государств-членов ЕАЭС в условиях развития их интеграции на 
основе приоритетности национальных интересов. 
 
 
  
